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LABUAN:Pengarah Univer­
siti Malaysia Sabah Kampus 
Antarabangsa Labuan (UM­
SKAL), Prof Dr Murnizam 
Haji Halik sentiasa meng­
hargai peranan, sumbangan 
dan kemahiran kakitangan 
universiti itu. 
Ketika berucap pada Majlis 
Penghargaan Pengarah UM­
SKAL, beliau berkata semua 
perubahan yang dilakukan 
sejak beliau menjalankan tu­
gas pada 2014, adalah kerana 
komitmen dan kerjasama 
serta sumbangan semuakaki­
tangan. 
Justeru itu, beliau me­
nambah, perubahan dari segi 
pembangunan fizikal yang 
dapat dilihat dan diguna 
pakai oleh semua kakitangan 
dan pelajar adalah untuk 
memastikankebajikan warga 
UMSKAL sentiasa diberi 
perhatian. 
"Sebagai contoh, kita ubah 
suai Aras 11 menjadi kafe­
tariaKesumba yangmemberi 
manfaat kepada kakitangan 
dan pelajar UMSKAL. 
"Saya hargai sumbangan 
semua kakitangan yang ber­
sama-samamenjalankan tugas 
masing-masing dengan baik 
sepanjangperkhidmatan saya 
sebagai Pengarah UMSKAL 
sejak 2014," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap pada Maj­
lis Penghargaan Pengarah 
UMSKAL di Bilik Sri Me­
nanti, Bangunan Menara, 
kelmarin. 
Prof Dr Murnizam me­
namatkan tempoh perkhid­
matannya pada 31 Januari 
2020 selepas berkhidmat 
selama enam tahun di UMS 
Labuan. 
Pada majlis itu, beliau 
menerima cenderamata dari­
pada Timbalan Pendaftar 
Kanan UMSKAL, Zamri 
Mohamad Tuah sebagai 
tanda kenang-kenangan dan 
penghargaan atas khidmat 
bakti beliau membangunkan 
kampus tersebut. 
Turut hadir DekanFakulti 
Kewangan Antarabangsa 
La,buan (FKAL), Prof Mad ya 
Dr Mohamad Rizal Abdul 
Hamid, Ketua-ketua Sektor, 
pensyarah dan kakitangan 
sokongan. 
Prof Dr Murnizam ber­
sama-sama kakitangan yang 
POTONG KEK: Zamri (empat kanan) bersama kakitangan memerhatikan Murnizam memotong kek sebagal slmbolik pada 
Majlis Penghargaan Pengarah UMSKAL. 




bagai simbolik penghargaan 
warga UMSKAL kepada 
beliau. 
Pada masa sama, beliau 
berharap semua kakitangan 
akan meneruskan komitmen 
dan kerjasama kepada peng­
ganti beliau kelak. 
Beliau turut berkongsi ke­
gembiraan atas penghargaan 
yang diterima UMSKAL 
termasuk dalam bidang ke­
wangan, eko kampus dan 
penjimatan selain sukan. 
"Semua anugerah yang 
UMSKAL terima adalah hasil 
kerja keras dan sumbangan 
semua kakitangan. 
GAMBAR KENANGAN:Sebahagian kakitangantidakmelepaskan 
peluang untukbergambar kenang-kenangan bersama Murnlzam 
(duduk, tiga kanan). 
"Saya berharap semua 
kakitangan termasuk pega­
wai dan pensyarah akan 
terus menjalankan tugas 
serta memberikan sumba­
ngan yang memberi manfaat 
kepada universiti," katanya 
dilihat sebak ketika memo­
hon maaf kepada kakitangan 
yang hadir. 
HADIRIN: Sebahagian kakitangan yang menghadiri Majlls Penghargaan Pengarah UMSKAL. 
Sementara itu, Zamri ke­
tika berucap mewakili se­
mua kakitangan mezahirkan 
ucapan terima kasih dan 
pcughargaan atas khidmat 
b*ti dan sumbangan Prof Dr 
Murnizam sebagai Pengarah 
UMSKAL sejak 2014. 
"Banyak kenangan manis 
dapat dikecapi kakitangan 
bersama Prof Dr Murnizam 
sebagai Pengarah UMSKAL 
sejak 2014. 
"Banyak usaha dan idea 
b�liau menampakkan basil 
yang akhirnya dinikmati 
kita semua dan pelajar," 
katanya. 
Beliau mendoakan sela­
mat maju jaya kepada Prof 
Dr M urnizam yang akan 
kembali menabur bakti di 
Kampus Induk UMS di Kota 
Kinabalu. 
